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ENJEUX ET ANALYSES 
SCIENTIFIQUES
Le voyage d’Elinor  Ostrom a été l’occasion d’un échange direct avec 
les chercheurs qui travaillent en France sur les sujets qu’elle aborde. Pour 
organiser cette interaction, nous avons préparé des ateliers de travail, un à 
Paris à propos de l’économie solidaire qui a donné lieu à de nombreuses 
publications, et un autre à Montpellier dont nous rendons compte ci- 
dessous. Au préalable, nous avons demandé aux candidats de soumettre 
un texte court sur leurs travaux et les questions qu’ils désiraient poser à 
Elinor Ostrom. Après avoir éliminé les propositions clairement hors sujet, 
nous avons rassemblé les chercheurs qui nous paraissaient poser des ques-
tions sur le même thème et nous les avons invités à préparer des questions 
et une synthèse commune. C’est ainsi que quatre groupes ont été créés 
sur les thèmes du changement d’échelle et gouvernance, de l’engagement 
 d’acteurs hétérogènes dans l’action collective, du rôle du capital social, 
et enfin des postures et des actions des chercheurs. L’atelier de travail a 
duré une demi-journée, Elinor Ostrom répondant aux questions posées par 
chaque groupe. Ces discussions ont donné lieu à des synthèses que nous 
présentons dans cet ouvrage. Nous avons indiqué en note de bas de page 
les noms des auteurs, ainsi que le titre de la communication sur laquelle ils 
avaient été sélectionnés. Chacun des textes présentés fait une analyse des 
travaux  d’Elinor  Ostrom sur un domaine de recherche, puis développe les 
arguments qui mènent à la formulation de questions précises. Les réponses 
fournies par Elinor  Ostrom, abordant fréquemment plusieurs questions, ont 
été regroupées dans un dernier chapitre.
